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ABSTRAK
Jatmiko Budhi Prakosa.PENERAPAN BLENDED LEARNINGDENGAN
NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT)UNTUK MENINGKATKAN
MINAT DAN PRESTASI BELAJAR PADA MATERI KELARUTAN DAN
HASIL KALI KELARUTAN SISWA KELAS XI IPA 1 SMA NEGERI
GONDANGREJO TAHUN AJARAN 2012/2013.Skripsi. Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan (1)minat belajar siswa pada
materi kelarutan dan hasil kali kelarutan dengan menerapkan blended learning
dengan Numbered Heads Together (NHT), (2) prestasi belajar siswa pada materi
kelarutan dan hasil kali kelarutan dengan menerapkan blended learning dengan
Numbered Heads Together (NHT) di kelas XI IPA 1 SMA Negeri Gondangrejo
Tahun Ajaran 2012/2013.
Metode penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas
yang terdiri dari dua siklus.Penelitian dilakukan pada siswa kelas XI IPA 1 SMA
Negeri Gondangrejo Tahun Ajaran 2012/2013. Data penelitian yang digunakan
berupa minat siswa dan prestasi belajar (aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek
psikomotorik). Pembelajaran Blended learning memadukan antara pembelajaran
Number Heads Together (NHT) di kelas dengan e-learning. Pengumpulan data
dilakukan melalui observasi, tes prestasi kognitif, angket, wawancara,dan analisis
dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan blended learningdengan
Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan (1) minat belajar siswa
dari73,375% pada siklus Imenjadi78,935% pada siklus II. (2) prestasi siswa
(aspek kognitif dari50,00%pada siklus I menjadi 79,17% pada siklus II, aspek
afektif siswa dari72,34% pada siklus I menjadi 75,83% pada siklus II, sedangkan
aspek psikomotor telah tercapai 79,17% di siklus 1).
Kata kunci: Penelitian Tindakan Kelas, Blended learning, minat belajar,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
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ABSTRACT
Jatmiko Budhi Prakosa. BLENDED LEARNING WITH NUMBERED HEADS
TOGETHER (NHT) TO INCREASE INTEREST AND LEARNING
ACHIEVEMENT IN SOLUBILITY AND SOLUBILITY PRODUCT CLASS
XI IPA 1 SMA NGONDANGREJO ACADEMIC YEAR 2012/2013.Minor
Thesis. Faculty of Teacher Training and Education University of March Surakarta.
August 2013.
This research’s aims are for knew the application of blended learning with
Numbered Heads Together (NHT) could to improve (1) the interest of class XI
IPA 1 students on solubility and solubility product, (2) learning achievement of
class XI IPA 1 studentson solubility and solubility product in SMA N
Gondangrejo academic year 2012/2013.
This research was a classroomaction research which held in two cycles.
This research was conducted in class XI IPA 1 SMAN Gondangrejo Academic
Year 2012/2013. Research data were usedfrom student’s interest and learning
achievement (cognitive aspect, affective aspect, and psychomotor aspects).
Blended learning combined Numbered Heads Together (NHT) in the classroom
with e-learning. Data was obtained through observation, interviews, tests,
questionnaires, and documentation. The data were analyzed using technique of
qualitative descriptive analysis.
The research’s results showed that the application of blended learning with
Numbered Heads Together (NHT) could to improve (1) the student’s interest
from 73,375% in cycle I become to 78,935%in cycle II, (2) the learning
achievement in (cognitive aspect increased from 50,00% in cycle I become to
79,17%in cycle II, the affective aspect increased from of 72,34% in cycle I
become to 75.83% in cycle II, while the psychomotor aspect indicated that
79.17% in cycle I).
Keywords: Classroom Action Research, Blended learning, interest in learning,
KATA PENGANTAR
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